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Вот и подошел к концу 
учебный год. На носу зачетная 
неделя и, конечно же, сессия. 
Студентам, уверенным в своих 
знаниях, не терпится поскорее 
сдать экзамены. Те ребята, кому 
учение дается нелегко, уже думают 
какие им написать шпаргалки и как 
выкрутиться, чтобы остаться без 
долгов! Кому-то повезет, а кто-то 
будет закрывать «хвосты» уже 
осенью. 
Но после страшного месяца 
сессии, наступит долгожданное 
лето, когда мы все сможем 
отдохнуть, повеселиться, рас-
слабиться, а кто-то немного 
подзаработать. Хочется пожелать 
всем хорошего отдыха, ярких 
событий и запоминающихся 
встреч, а также море улыбок, бури 
эмоций и нескончаемого веселья! 
Среди нас есть люди, для 
которых, это лето наверняка 
изменит уклад их привычной 
жизни. Я говорю о выпускниках. 
Бакалавры, магистры и последние 
специалисты, уже сдали государ-
ственные экзамены, а совсем скоро 
защитят дипломы и полетят 
вперед,  с  криками:  «Я  инженер!» 
теперь   уже   в   совсем   взрослую  
жизнь.  Может  быть  кто-то  из  них    
решит  продлить  свое  студенчество, 
получить  еще  одно  высшее  образо-
вание,  степень   магистра  или  про-
должить  обучение  в  аспирантуре.    
Хочется  пожелать  всем  выпускни-   
кам  удачи  и  везения!  Защититься   и 
найти  свое  призвание!
Избрание новичков 
(стр. 9)
За чистоту «Дома»
(стр. 8)
В здоровом теле 
здоровый дух! (стр. 5)
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Еще в 2008 году оптики из США - 
профессор Чанлей Гуо и Анатолий 
Воробьев смогли изменить свойства 
поверхностных слоев кристал-
лической решетки металлов с 
помощью лазера. Для этого 
использовали крайне быстрые и 
интенсивные вспышки фемтосе-
кундного лазера. Каждая вспышка, 
длящаяся порядка десяти секунд, 
несет колоссальную энергию, 
которая концентрируется буквально 
«на кончике иглы». В итоге 
видоизменяются поверхностные 
слои металла, в них формируются 
нано- и микроструктуры, изби-
рательно отражающие лишь один 
строго определенный цвет. Для этого 
достаточно примерно получасового 
воздействия.
В свою очередь, размеры и 
форма наноструктур определяют 
длину волны, которую будет 
отражать поверхность металла. Так 
что, варьируя характеристики 
лазерных импульсов, ученые 
научились получать практически 
любой нужный цвет. Им даже 
удалось получить «неопре-
деленную» радужную окраску, 
сформировав в поверхностных 
слоях иридиевой пластинки регу-
лярные «штрихи», разные участки 
которых отражают разные длины 
волн. В результате под одним углом 
такой металл выглядит, скажем, 
фиолетовым, под другим — серым, а 
под третьим — и вовсе пере-
ливается всеми цветами.
Размеры и формы наност-
руктур (углублений, пузырьков, 
нитей) зависят от параметров 
лазерного луча — мощности, 
длительности, числа импульсов. 
Область применения данной 
технологии обширна, например, 
сделав алюминий очень черным, 
можно было бы использовать его 
там, где требуется поглощение: в 
солнечных батареях, в стелс-
технологиях, в оптических при-
борах, и ,для милых дам, в области 
ювелирных технологий.
К сожалению, это все, что мы 
знаем об этой технологии на 
сегодняшний день. С тех пор 
прошло около семи лет. Будем 
надеяться, что ученые-оптики 
напомнят о себе и о своей 
технологии в ближайшем будущем.  
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Палитра металлов
Изменение цвета металла без всякой краски вполне возможно! Используя лазер, оптики сделали 
кусочек алюминия… золотым. А затем синим. А потом — серым. Эту же процедуру они провели с 
платиной, иридием и другими. Нет, металл не превратился в другой, а просто менял цвет.
Всем дипломы!
Уже совсем скоро, выпускники защитят свои выпускные работы и отправятся в свободное плавание. 
Но перед этим им предстоит яркая и запоминающаяся «Торжественная церемония вручения дипломов». 
Как это будет происходить в этом году?
Торжественная церемония 
вручения дипломов 2015
1. В 2015 году церемония будет 
состоять из трех этапов:
1.1. Первый (институтский) 
этап:
Организация содержательной 
части Первого этапа будет предос-
тавлена институтам Уральского 
федерального университета (в 
соответствие с рекомендациями 
оргкомитета уровня университета).
Начало первого этапа ориен-
тировочно в 12.00 (время начала в 
конкретном институте может быть 
изменено по решению админис-
трации института)
Планируется:
- проведение встреч выпус-
кников с администрацией института 
и заведующими кафедр;
- организация выдачи мантий и 
конфедераток выпускникам инсти-
тута;
- мероприятия на усмотрение 
администрации института
1.2.Второй (общеунивер-
ситетский) этап:
Грандиозная церемония одно-
временного вручения дипломов 
5000 выпускников Уральского 
федерального университета на 
площади Кирова.
Вас ждет:
- концертная часть;
- поздравления от офи-
циальных лиц университета и 
известных выпускников;
- чествование лучших выпус-
кников УрФУ;
- сюрпризы от организаторов и 
партнеров Торжественной цере-
монии.
1.3. Третий этап церемонии
Яркий концерт в МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО», хэдлайнером 
которого выступят известные 
исполнители (категория 18+).
2. Все выпускники лета 2015 
очной формы обучения года 
получают в подарок от уни-
верситета атрибуты выпускника: 
мантию и конфедератку. Мантии 
будут разного размера, черного 
цвета аналогично прошлогодним. У 
бакалавра, специалиста и магистра 
будут  разные  собственные 
атрибуты в дополнение к мантии и 
конфедератке.
Так же выпускники смогут 
принять свободное участие в 
первом и втором этапах Церемонии.
Заключить 
договоры и приобрести 
билеты на Торжественную 
Церемонию Вручения Дипломов в 
ИММт вы можете у Лизы 
Кокотовой (8 912 227 63 98) в 
профбюро ИММТ (Мт-316)
Подробную информацию 
можете найти в социальных 
сетях ВКонтакте и на офи-
циальном сайте:
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Институт
Есть ли жизнь после
бакалавриата?
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Многие студенты-бакалавры, заканчивающие свое обучение, уже сейчас сдают государственные 
экзамены, готовятся к защите выпускной работы и терзают себя мыслями: «а куда же дальше?». 
Действительно, у студентов теперь есть множество путей, которые они могут выбрать: пойти работать, 
отдохнуть от учебы или продолжить обучение в магистратуре. О ней сегодня и пойдет наша речь. «Что 
же такое магистратура и с чем ее едят?»
Более подробную информацию 
вы сможете узнать на портале 
магистратуры сайта УрФУ: 
http://magister.urfu.ru/
В первую очередь магис-
тратура – некоторый «задел» для 
аспирантуры. Если в дальнейшем 
вы хотите заниматься наукой или 
преподавать в ВУЗе, то поверьте - 
вы двигаетесь в нужном направ-
лении. 
Однако, ходит мнение, что 
некоторые студенты продолжают 
обучение ради места в общежитии, 
а молодые люди стремятся «отко-
сить» от армии. Такие студенты 
были, есть и будут, но сегодня 
статистика говорит обратное – их 
становится все меньше и меньше. 
Причиной этому служит то, что в 
последние несколько лет был 
сделан ряд нововведений в системе 
обучения в магистратуре. 
Пожалуй, самым важным и 
актуальным оказалось то, что 
студент имеет полное право поме-
нять направление подготовки. 
Например, уйти из металлургии и 
стать журналистом или наоборот, 
естественно, успешно сдав все 
экзамены. В нашем университете 
существует 75 направлений 
подготовки и 208 магистерских 
программ по всем направлениям. 
Также еще одним нововведением 
стало то, что при желании студент 
может получать две степени 
магистра одновременно по любым 
направлениям подготовки. Обу-
чение можно совмещать с работой 
по причине того, что есть очная и 
заочная формы.
Бакалавр не является про-
фессиональным специалистом. 
Возьмем, к примеру, всем извес-
тную УГМК. Любой студент, 
закончивший бакалавриат по 
направлению, необходимому дан-
ному предприятию может ус-
троиться туда на рабочее место. Вы 
начнете с цеха, пройдете длинное 
обучение и будете двигаться по 
карьерной лестнице. Однако, если 
же на предприятие трудоус-
траивается выпускник, полу-
чивший степень магистра, то у него 
есть возможность работать не 
только на производстве, но и 
п р о в о д и т ь  и с с л е д о в а н и я ,  
разрабатывать различные проекты.
Количество бюджетных мест 
увеличивается с каждым годом, это 
ли не стимул продолжить обучение 
в любимом ВУЗе? 
Направления подготовки в 
Институте материаловедения и 
металлургии:
 М а т е р и а л о в е д е н и е  и  
технологии материалов;
 Металлургия;
 Оптотехника;
 Стандартизация и 
          Метрология;
 Строительство;
 Химическая технология. 
ИММт готовит высококва-
лифицированных специалистов-
металлургов, организаторов произ-
водства и исследователей. Выпус-
кники работают на предприятиях 
оптической промышленности, 
занимаясь производством опти-
ческих материалов,  проек-
тированием приборов и систем, 
обработкой оптических мате-
риалов; на предприятиях по 
производству керамических и 
огнеупорных изделий, стекла, 
эмали, цементов, извести, гипса и 
строительных изделий на их 
основе, материалов и изделий 
электроники и наноэлектроники; а 
также в академических и ведом-
ственных научно-исследователь-
ских и проектных организациях. 
Выпускники ИММт также зани-
маются разработкой дизайна и 
технологии изготовления ювелир-
ных украшений из сплавов благо-
родных металлов с драгоценными 
камнями; разработкой дизайна и 
технологии изготовления сувенир-
ной продукции; разработкой 
теоретических и эксперимен-
тальных основ технологии нане-
сения разноцветных покрытий из 
благородных металлов.
Студенту необходимо опре-
делить для себя – зачем он хочет 
продолжать обучение? Для опыта, 
знаний… Или же вы стремитесь 
получить и то и другое? После 
магистратуры открывается мно-
жество возможностей во всех 
областях нашей деятельности и 
самая главная и интересная – 
возможность заниматься наукой, 
продвигать ее вперед, делать 
открытия. Пустить в ход весь свой 
интеллектуальный и, возможно, 
еще и творческий потенциал! 
Больше новых дорог, с помощью 
которых вы определите свой 
жизненный путь. Поговорка гласит 
«учиться всегда пригодится», 
новые знания и опыт – одна из 
с амых  больших  ценнос тей  
человечества. Дорогие студенты, а 
вы хотите ей обладать? Задайте 
себе этот вопрос, если ваш ответ 
окажется положительным, то смело 
продолжайте свое обучение и 
развитие. Поверьте, вы не 
пожалеете! 
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Спорт
     Итак, 19 апреля состоялся 
турнир между командами 
трех институтов по футболу, 
хотя в этом мероприятии приняли 
участие шестнадцать команд, 
весь перечень игр, которые 
включают в себя групповую 
стадию, четвертьфинал, полу-
финал и финал удалось провести 
за день.  Это получилось 
благодаря тому, что органи-
заторы значительно сократили 
время одного тайма до семи 
минут и подготовили несколько 
игровых площадок. Так, наш 
институт на этом мероприятии 
представляло три команды – 
«Булки», «Не реал», «Мт». 
Однако стоит отметить, что 
студенты нашего института 
играли и в смешанных командах, 
ведь все-таки интерес был в 
самом процессе игры. Команда 
«Не реал», состоящая из 
студентов профбюро ИММт, в 
групповой стадии сыграла две 
игры, при этом во второй игре их 
соперникам засчитали техни-
ческое поражение и дисква-
лифицировали команду с тур-
нира. Исход матча решился 
серией пенальти. Однако, в 
следующей дружеской встрече, с 
достаточно сильным соперником 
– командой Строительного инсти-
тута «Бриз», победу одержать не 
удалось. Другая команда нашего 
института под необычным 
названием «Булки» в групповой 
стадии турнира сыграла три 
игры, одержав во всех победу, а 
следом, после повторной жере-
бьевки выиграли еще четверть-
финал, полуфинал и финал. В 
результате чего, по итогам всех 
этапов турнира, стала абсолют-
ными чемпионами среди 16 
команд-участников.  2 и 3 места 
заняли команды «Кискапатруль» 
и «Бриз». Команда, которая 
принесла кубок нашему инсти-
туту, состояла из следующих 
ребят: Николай Абрамов, Денис 
Красильников, Артем Братко, 
Александр Токарев, Антон 
Жданюк, Андрей Руднов, Алексей 
Воробьев. Капитан команды 
Абрамов Николай об их победе 
и о турнире в целом, рас-
сказывает: «Победа далась 
нелегко, но я думаю, что мы ее 
заслужили. Самая сложная игра - 
это полуфинал с командой 
«Бриз», с этими ребятами мы 
встречались уже не раз на различ-
ных турнирах. А вообще, если 
говорить в целом о мероприятии, 
то могу сказать, что все понра-
вилось, организаторам передаю 
огромное спасибо. И хочу 
предложить им только одно - это 
чаще проводить такие турниры!» 
Поздравляем наших ребят с 
очередной победой и желаем 
показывать такие же результаты и 
в дальнейших играх! 
   9 мая, по давней традиции, 
п р о х о д и л а  э с т а ф е т а ,  
посвященная дню Великой 
победы над фашизмом, а в этом 
году еще и семидесятилетию этого 
знаменательного для нашей 
страны дня. В данном мероп-
риятии приняло участие большое 
количество команд: женские, 
мужские и смешанные. Поскольку 
спортсменов было очень много, то 
обозначим результаты групп, 
представляющих наш институт на 
данном мероприятии. Девушки 
заняли почетное 3 место, парни - 
5 место, смешанная команда -  4 
место. Но суть этого мероприятия, 
разумеется, не в победах и не в 
поражениях, а в памяти и 
уважении к поистине великому 
дню для всего нашего народа. 
«Все прошло прекрасно, заняли 
3-е место, всего в командах было 
по одиннадцать участников, а 
следовательно и одиннадцать 
этапов длиной от 200 до 800 
метров. Только вот в этом году 
погода очень подвела, замерзли и 
промокли жутко, но это ерунда, 
главное настрой!» - рассказы-
вает  одна  из  участниц  
команды девушек, представ-
ляющих наш институт Алена 
Плешкова. 
Таким образом, копилка 
нашего института вновь попол-
нилась рядом спортивных побед, 
все-таки это очень интересно, 
когда в университете присут-
ствуют не только учеба и ряд 
бесконечных пар и экзаменов, но 
и отличные, веселые и даже 
полезные спортивные мероп-
риятия. 
Совершенно не секрет, что в нашем университете есть масса возможностей и вариантов 
времяпрепровождения помимо учебы. И, пожалуй, одним из самых популярных занятий является 
спорт. Ребята из нашего университета, а в частности и Института материаловедения и металлургии, 
часто принимают участие в различных спортивных состязаниях и турнирах, о результатах которых в 
номерах нашей газеты почти всегда можно увидеть подробную сводку новостей. Так и этот номер не 
исключение. На повестке дня два основных мероприятия – турнир по футболу между командами 
Металлургического, Строительного и Физико-технического институтов и уже всем привычная 
эстафета в честь дня Великой победы. 
В здоровом теле 
здоровый дух!
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Команда-победитель «Булки»
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Каждый придерживается своего мнения - стоит идти в университет в рубашке и туфлях или джинсы 
с кедами тоже подойдут. Кто-то считает, что ввести строгую форму одежды в устав УрФУ необходимо, 
другие яростно противостоят этому. Мы провели исследование и выяснили, какого мнения 
преподаватели и студенты о внешнем виде «населения» Уральcкого федерального.
Носить или не носить
Иногда, проходя по коридору 
института, чувствуешь себя, как на 
выставке: тут тебе и стиляги, и 
любители аниме, и поклонники 
семидесятых. То тут, то там мель-
кают будущие законодательницы 
моды и бизнесмены, звезды фут-
бола и рока. У каждого свой соб-
ственный стиль, не похожий ни на 
один другой. Однако возникает воп-
рос – стоит ли выражать его в выс-
шем учебном заведении? В поисках 
ответа мы опросили препода-
вателей и студентов и предлагаем 
вам ознакомиться с их мнением.
«В нашем университете, как и в 
стране в целом, существует 
достаточно серьезная проблема - 
отношение к такому понятию, как 
«приличия». Коротко говоря, 
существовавшая в советское время 
система определенных норм и 
правил - забылась, а новая не 
сформировалась. Поэтому сейчас у 
многих студентов вообще отсут-
ствуют представления о приличной 
речи (часто слышна нецензурная 
брань в коридорах), о манере 
поведения и внешнем виде. Роль 
того, во что мы одеты недооце-
нивается. Одежда создает атмос-
феру, а она часто решает если не 
все, то очень многое. Лучше всего 
деловую атмосферу создает клас-
сический стиль. Он крайне полезен 
и может сыграть огромную положи-
тельную роль в образовании, 
направив студента и окружающих к 
пониманию того, что высшее обра-
зование предполагает опреде-
ленную элитарность. Это побудит 
нас относиться к обучению соответ-
ствующим образом. Однако, если на 
студента одеть пиджак и галстук, а 
вести себя и разговаривать он будет 
по-прежнему «абы как», это будет 
выглядеть глупо и только дискре-
дитирует все происходящее. К тому 
же, чтобы одеть всех в костюмы, 
сама организация учебного про-
цесса должна быть совсем иной. 
Поэтому, имея то, что есть, нам 
стоит придерживаться отно-
сительно свободного стиля, но с 
рядом важных ограничений. 
Джинсы, на мой взгляд, вполне 
приемлемы, как у преподавателей, 
так и у студентов. С определенной 
терпимостью можно отнестись даже 
к некоторым видам футболок. Но 
переходить границу тоже не стоит. 
Спортивные штаны с лампасами и 
футболки-безрукавки создают 
атмосферу ,  совершенно  не  
располагающую к серьезной учебе, 
ровно как и мини-юбки, лосины и 
короткие топики у студенток. Они 
напрочь лишают молодых людей 
возможности учиться, первичные 
инстинкты в молодом организме 
выходят из-под контроля. К тому 
же, есть гораздо более важный, 
моральный аспект. Если мораль не 
будет приниматься в расчет, будет 
уже не до образования. Без нее мы 
станем животными, а то и хуже» - 
поделился  с  нами Андрей 
Павлович Галактионов, старший 
п р е п о д а в а т е л ь  к а ф е д р ы  
иностранных языков.
«Меня вполне устраивает то, 
какую одежду носят студенты и 
преподаватели в университете. По 
моему мнению, не обязательно всем 
учащимся ходить в классической 
одежде, ведь это никак не влияет на 
получение знаний, достаточно 
просто не перегибать палку. Я 
придерживаюсь нейтральной 
позиции по поводу внешнего вида 
преподавателей в нашем ВУЗе. На 
мой взгляд, это не имеет никакого 
значения, поскольку важны знания, 
которые мы получаем от них, а не 
то, как они выглядят. К тому же, я не 
з амечал ,  ч т обы  к т о - т о  и з  
преподавателей ходил в неподо-
бающей, недопустимой одежде» - 
говорит Вадим Толмачев, студент 
группы Мт-230501.
«Я положительно отношусь к 
внешнему виду людей в нашем 
университете. По моему мнению, 
форма одежды в ВУЗе должна 
относиться к классическому стилю. 
Как студенты, так и преподаватели 
должны понимать, что находятся в 
учебном заведении. В университете 
не стоит появляться с «боевым» 
макияжем, спортивной форме или 
коротких юбках. Одежда должна 
носить строгий характер и соответ-
ствовать деловому стилю, чтобы 
Продолжение на следующей 
странице
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создавать учебную атмосферу. 
Конечно, добиться строгости в 
одежде среди молодежи очень 
трудно. У всех разные вкусы, кто-то 
вообще не переносит деловой стиль. 
Я и сама, честно сказать, не люблю 
его! Но все-таки считаю, что клас-
сическая одежда придает каждому 
человеку больше серьезности и 
воспитанности, что больше всего 
необходимо в университете» - 
высказала свое мнение Анна 
Шатохина, студентка группы Мт-
141918. 
«Не пей сырую воду, не торо-
пись в Тибет, не говори про моду, в 
ней витаминов нет».
 Сергей Галанин.
 
«Мне нравится внешний вид и 
преподавателей, и студентов. Я не 
считаю, что студентов следует 
принуждать придерживаться 
какого-либо стиля одежды, в том 
числе классического. Классический 
стиль  — это здорово, но то, как 
может происходить обеспечение 
соответствия ему, мне не нравится. 
Сейчас на входе стыдят за забытый 
студенческий вместо протокольного 
«записать паспортные данные и 
впустить», а к этому может доба-
виться «без галстука и в кедах не 
пущу». Те, кому нравится строгая 
одежда, могут ее носить и своим 
примером побуждать других при-
соединиться. Преподаватели так же, 
как и студенты, в праве выбирать, в 
чем приходить на работу. И до тех 
пор, пока материя, прикрывающая и 
согревающая тело, не препятствует 
передаче знаний, нет причин для 
беспокойства» - говорит  Тимофей 
Алексеевич Типишев, препо-
даватель кафедры математики.
«Трудно поддерживать весь 
день строго деловой стиль одежды, 
особенно в городе, где погода 
крайне непредсказуема. У нас 
большой университет, и нам 
частенько приходится бегать из 
корпуса в корпус. Это доставляет 
массу неудобств, но ничего не 
поделать. Порой приходится сидеть 
по четыре, а то и по пять пар, а 
преподавателям и того больше, и 
все это в аудиториях, которые 
иногда невозможно проветривать. 
В них мы постоянно сталкиваемся с 
проблемами духоты или холода. Я 
считаю, что в таких условиях 
соблюдать деловой стиль как 
преподавателям, так и ученикам, 
тяжело и неуютно, это мешает 
здраво мыслить и принимать 
правильные решения. Я за сво-
бодный стиль одежды. Для меня 
главное - это удобство, качество и 
уверенность, что моя одежда не 
доставит мне проблем. Однако, не 
смотря на это, я считаю, что есть 
определенные границы. Мы учимся 
в самом престижном ВУЗе города и 
этому надо соответствовать. Поэто-
му я не одобряю молодых людей в 
шортах и сланцах, или людей, не 
снимающих головные уборы в 
помещениях. Девушки порой тоже 
не очень радуют блестящими наря-
дами с излишним макияжем. Да и 
яркой одеждой (кислотные цвета, 
яркие принты) они совсем не 
вызывают восхищения. Надо пони-
мать, зачем ты приходишь сюда, с 
какой целью. Я считаю, универ-
ситет - не подиум, здесь надо 
показывать знания, а не одежду» - 
рассказыват Андрей Карелин, 
студент группы Мт-320301.
Из всех мнений мы можем 
вынести единогласное "Да!" сво-
бодной форме одежды, как среди 
студентов, так и среди препо-
давателей. Действительно, если 
кеды не мешают получать знания, а 
джинсы соответствуют понятиям о 
приличиях, чем эти удобные вещи 
хуже надоевших официальных брюк 
и пиджака? Стоит лишь не 
перебарщивать, и тогда никто не 
посмеет сказать, что вы выглядите 
несообразно студенту Уральского 
федерального. Согласны?
За чистоту «Дома»
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Одно С/К шники
Для студентов, проживающих в девятом студенческом корпусе, конец апреля ознаменовался 
плановым субботником. На протяжении нескольких дней, а именно с 25 по 28 апреля, ребята 
проводили уборку в стенах корпуса и на его территории.
Благодаря продуктивной ра-
боте студентов и администрации на 
территории и в здании корпуса был 
наведен полный порядок. Помыты 
окна, двери в корпусе, побелены 
деревья и бордюры, подметена 
территория, убрана прошлогодняя 
листва.  Активное участие в 
наведении порядка приняла заве-
дующая девятым студенческим 
корпусом, Нина Семеновна Надеева. 
Работая наравне со всеми, Нина 
Семеновна являлась не только 
грамотным руководителем, но и 
непосредственным участником убор-
ки. Ежегодный субботник вполне 
можно назвать традиционным не 
только внутри общежития, но и на 
университетском уровне. Данное 
мероприятие направлено на улуч-
шение условий проживания студен-
тов, помогает достаточно быстро 
провести уборку и, конечно же, 
сближает ребят и способствует 
новым знакомствам.
Хочется верить, что порядок и 
чистота сохранятся на долгое 
время и каждый из нас будет 
следить за их соблюдением.
«Метлы в руки и вперед!»
Потрудились на славу!
«Сковородка» 
в  новом свете!
16 мая на площади перед девятым студенческим корпусом прошло мероприятие, посвященное 
облагораживанию стены вокруг «сковородки». Танцевальные баттлы, музыка в стиле хип-хоп и многое 
другое стали непосредственным сопровождением этого события.
«Молодежь.  УрФУ.  День 
Великой Победы» - такой лозунг 
стал тематикой для эскизов тех, кто 
решил попробовать  себя в  
уникальном граффити-проекте 
«Цвета УрФУ». Среди всех работ 
лучшим было признано творчество 
Степана Панченко и Владислава 
Дымшакова. Они и получили 
возможность преобразить «ско-
вородку». Громкая музыка, танцы в 
стиле хип-хоп и граффитисты 
привлекли внимание студентов, 
интересующихся этой областью и 
просто обычных прохожих. Люби-
тели уличного искусства смогли не 
только понаблюдать за процессом 
рисования, но и принять участие в 
танцевальном баттле. Первое место 
заняла представительница прек-
расного пола - Алина Мельчакова. 
Дождливая пасмурная погода не 
смогла испортить ребятам праздник 
и полученные ими яркие впечат-
ления. Действительно, трудно 
сдержать восхищение перед 
преобразившимся видом стены. 
Хочется верить, что ее новый облик 
будет поддерживаться в порядке и 
сохранит свою яркость и непов-
торимость на долгое время. Ребята, 
принявшие участие в данном 
проекте, знатно постарались. Они 
большие молодцы! 
Новое обличие «сковородки»
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Избрание новичков
14 мая прошла отчетно-выборная конференция совета студенческого корпуса №9. Были подведены 
итоги по проделанной работе, оговорены планы на следующий учебный год и избран новый состав ССК. 
Спортивная жизнь «девятки» 
является одной из ведущих сфер 
деятельности всего общежития. На 
протяжении всей спартакиады 
среди, ребята стойко держались и 
показывали достойные результаты. 
Исключением не стал и чемпионат 
по футболу. В составе команд, 
представляющей наш студенческий 
корпус выступали следующие 
студенты: Илья Федотов, Александр 
Матвеев, Николай Абрамов, Андрей 
Суворков, Артем Братко, Антон 
Жданюк,  Денис Красильников, 
Владислав  Канюков .  Ребята  
отличились стойкостью командного 
духа, слаженностью игры и 
достойно завершили спортивные 
состязания. Поздравляем ребят с 
у с п е ш н ы м  о к о н ч а н и е м  
спартакиады и желаем дальнейших 
успехов и достижений, как в 
командных видах спорта, так и в 
личном первенстве!
26 апреля на стадионе УрФУ состоялся чемпионат по футболу.  Эта игра стала еще одним 
соревнованием в рамках спартакиады среди общежитий. По подведенным итогам девятый студенческий 
корпус занял четвертое место среди 12 команд-участниц.
Чемпионат по футболу
Подходящий к концу учебный 
год ознаменовался для прожи-
вающих в общежитии студентов 
выборами новой команды ССК. 
Вновь избранным председателем 
совета студенческого корпуса стал 
Андрей Палехов. На правах 
представителя совета Андрей 
подвел итоги о проведенной работе 
в рамках общежития и за их 
пределами. Среди мероприятий, 
организованных силами ССК можно 
назвать следующие: организация 
развлекательных программ, таких 
как «Хэллоуин», различного рода 
спортивные состязания, включая 
киберспорт, выезд школьников на 
Первоуральский Новотрубный 
завод, проведение планового 
субботника и многое другое. 
Приглашенные на конференцию 
гости, а также присутствующие 
студенты признали работу совета 
студенческого корпуса удовлет-
ворительной, дали свои рекомен-
дации, напутствия и отметили все 
положительные и отрицательные 
стороны активности ребят. От лица 
гостей выступали Артем Юрьевич 
Плаксин и Алексей Владимирович 
Еланцев.
Также обсуждались вопросы, 
касающиеся следующего учебного 
года. К ним относятся планы по 
улучшению условий проживания 
студентов, проведению мероп-
риятий, связанных со спортивной и 
внеучебной деятельностью ребят, 
оснащение общежития компьютер-
ным залом, проведение инфор-
мационных собраний и т.д.
Единогласным решением 
присутствующих был утвержден 
новый состав совета студенческого 
корпуса №9, в который вошли ниже 
перечисленные студенты:
 Андрей Палехов – председатель 
ССК;
 Олег Самородов – первый 
заместитель председателя;
 Ксения Рогожина – секретарь;
 Денис Красильников – замес-
титель по спортивно-оздорови-
тельной работе;
 Антон Жиянов – заместитель по 
проектной работе;
 Ульяна Коврижных – замес-
титель по жилищно-бытовой работе;
 Максим Ушаков – заместитель по 
по работе с партнерами;
 Екатерина Шицелова и Василий 
Гришин – заместители по инфор-
мационной работе; 
 Анастасия Штина – староста 
первого этажа;
 Олеся Костылева – староста 
второго этажа;
 Ирина Шамарданова – староста 
третьего этажа;
 Алина Мельчакова – староста 
четвертого этажа;
 Любовь Шмарина – староста 
пятого этажа.
Пожелаем ребятам продук-
тивности работы, силы духа, пози-
тивного настроя и энергии! 
Надеемся, что работа, которая будет 
проделана ими в следующем году, 
поднимет девятый студенческий 
корпус на высшие уровни! 
Успешное окончание ОВК
газета департамента металлургии
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Мифы и легенды о...
 металлургах?!
Задумывались ли вы, дорогие читатели, о том, почему наша газета носит именно такое название? 
Многие поколения наших студентов видели ее, держали в руках и читали, однако имя Гефест таит в себе 
многовековую историю и тайны Древней Греции. А вы знаете кто это?
Гефест, сын Зевса и Геры - бог 
огня, бог-кузнец, с которым 
никто не может сравниться в 
искусстве ковки. Он родился на 
светлом Олимпе слабым и хромым 
ребенком. Великая Гера пришла в 
неописуемый гнев, когда ей 
принесли некрасивого и хилого 
сына. Она схватила его и сбросила 
с Олимпа на землю.
Ребенок упал в волны без-
брежного моря. Сжалились над ним 
морские богини - Эвринома и 
Фетида. Они подняли маленького 
Гефеста и унесли его с собой 
глубоко под воды седого Океана. 
Там, в лазурном гроте воспитали 
они Гефеста. Вырос бог Гефест 
некрасивым, хромым, но с 
могучими руками, широкой грудью 
и мускулистой шеей. Каким он был 
дивным художником в своем 
кузнечном ремесле! Много выковал 
он великолепных украшений из 
золота и серебра своим воспи-
тательницам Эвриноме и Фетиде.
Долго таил Гефест гнев на мать 
свою, богиню Геру, наконец решил 
отомстить ей за то, что она 
сбросила его с Олимпа. Он выковал 
золотое кресло необыкновенной 
красоты и послал его на Олимп в 
подарок матери. В восторг пришла 
жена громовержца Зевса, увидев 
чудесный подарок. Действительно, 
только царица богов и людей могла 
сидеть на кресле такой необы-
чайной красоты. Но - о, ужас! Лишь 
только Гера села в кресло, как 
обвили ее несокрушимые путы, и 
Гера оказалась прикованной к 
креслу. Бросились боги ей на 
помощь. Напрасно, - никто из них 
не был в силах освободить царицу 
Геру. Боги поняли, что только 
Гефест, выковавший кресло, может 
освободить свою великую мать.
Тотчас послали они бога 
Гермеса, вестника богов, за богом-
кузнецом. Вихрем помчался Гермес 
на край света. В мгновение ока 
пронесся Гермес над землей и 
морем и явился в грот, где работал 
Гефест. Долго просил он Гефеста 
идти с ним на высокий Олимп - 
освободить царицу Геру, но 
наотрез отказался бог-кузнец: он 
помнил зло, которое причинила 
ему мать. Не помогли ни просьбы, 
ни мольбы Гермеса. На помощь ему 
явился Дионис, веселый бог вина. 
С громким смехом поднес он 
Гефесту чашу благовонного вина, 
за ней другую, а за ней еще и еще. 
Охмелел Гефест, тут Гермес и 
Дионис посадили Гефеста на осла и 
повезли на Олимп. Кругом них 
неуклюже прыгали охмелевшие 
сатиры, дымились факелы, громко 
раздавался смех, гремели бубны. 
Впереди шел великий бог Дионис в 
венке из винограда, весело 
двигалось шествие. Наконец 
пришли на Олимп. Гефест в один 
миг освободил свою мать, теперь 
уже он не помнил обиду. 
Гефест остался жить на 
Олимпе. Он построил богам 
величественные золотые дворцы, а 
себе построил дворец из золота, 
серебра и бронзы, в нем и живет он 
со своей прекрасной женой – 
Аглаей – одной из Харит, вестницей 
богини любви Афродиты. 
Большую часть времени 
Гефест проводит в своей полной 
чудес кузнице. Посередине стоит 
громадная наковальня, в углу - 
горн с пылающим огнем и мехи. 
Дивные эти мехи - их не нужно 
приводить в движение руками, они 
повинуются слову Гефеста. Скажет 
он - и работают мехи, раздувая 
огонь в горне в ярко пышащее 
пламя. Весь черный от пыли и 
копоти, работает бог-кузнец в 
своей кузнице. Какие дивные 
произведения выковывает в ней 
Гефест: несокрушимое оружие, 
украшения из золота и серебра, 
чаши и кубки, треножники, 
которые катятся сами на золотых 
колесах как живые.
Окончив работу, омыв в 
благовонной ванне копоть и пыль, 
Гефест идет, прихрамывая и 
пошатываясь на своих слабых 
ногах, на пир богов, к отцу своему, 
громовержцу Зевсу. Приветливый, 
добродушный, часто прекращает 
он готовую разгореться ссору Зевса 
и Геры. Без смеха не могут боги 
видеть, как хромой Гефест 
ковыляет вокруг пиршественного 
стола, разливая богам благоу-
хающий нектар. Смех заставляет 
богов забыть все ссоры.
Но бог Гефест может быть и 
грозным. Многие испытали силу его 
огня, и страшные, могучие удары 
его громадного молота. Даже 
волны бушующих рек Ксанфа и 
Симоиса смирил под Троей своим 
огнем Гефест. Грозный, разил он 
своим молотом и могучих гигантов.
Велик бог огня, искус-
нейший, божественный кузнец 
Гефест, - он дает тепло и 
радость, он ласков и приветлив, 
но он же грозно карает.
Любой металлург знает, что 
профессионал познается в деле. В 
том, как он относится к своей 
работе, сколько себя в нее 
вкладывает. Об этом говорилось в 
мифах, говорится и сейчас. 
Главная заслуга человека – 
преданность своему делу и эта 
мысль тянется прочной ниточкой 
через века, от прошлого в будущее.
Гефест. 
На щите изображение Митры
Май 2015 №3 (98)
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Знают! Помнят! Гордятся!
День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в тылу в военное 
время. Молодое поколение хранит светлую память о героях войны и тружениках тыла. Студенты нашего 
института рассказали нам о том, как они провели этот праздничный день, в каких мероприятиях 
принимали участие. 
Праздничные мероприятия, 
приуроченные к великому Дню 
победы, неизменно становятся 
ярким и зрелищным событием 
торжества справедливости и выра-
жения искренней признательности 
отцам и дедам за мирное небо над 
головой. Современные молодые 
люди не должны забывать о 
пережитом предками ужасе, так как 
мир и свобода – бесценный дар, 
который необходимо свято обере-
гать от любых угроз. Традиционно 9 
мая начинается с парада Победы. 
Наши студенты могли посетить это 
мероприятие на двух площадках 
города: перед главным корпусом 
УрФУ и на площади 1905 года. 
Татьяна  
Б у я н о в а ,  
с т у д е н т к а  
группы Мт-
141914, поде-
лилась своими 
впечатлениями 
о параде 9 мая: 
«Не обращая 
внимание на 
холодную по-
году, я и мой 
папа посетили 
парад на пло-
щади 1905 года. Мы нисколько не 
пожалели. Пушечные выстрелы, 
сотрясающие землю каждым 
залпом, воздушная техника, 
строевая подготовка военных – все 
это выглядело очень красочно и 
внушительно и произвело на меня 
неизгладимое впечатление».
Этот день навсегда ознаме-
новался как самым счастливым, так 
и самым печальным, так как 
невозможно найти ни одного 
человека, семьи которого так или 
иначе не коснулась своей смер-
тоносной рукой Великая Отечес-
твенная война. Для тех людей, чьи 
близкие погибли, кто пережил 
кошмары концлагерей, блокады и 
все мучения этой беспощадной 
войны, 9 мая никогда не станет 
просто датой в книге по истории. 
«Два моих прадеда участвовали в 
Великой Отечественной войне, оба 
прошли ее до конца. 9 мая в моей 
семье принято доставать военные 
документы прадедов, ордена и 
медали, вспоминать их рассказы о 
войне. В этом году я участвовал в 
акции «Свеча памяти», очень 
интересное мероприятие. Около 
семисот человек пронесли горящую 
свечу и вспомнили тех, кого уже нет 
с нами. Я считаю, что должно быть 
больше таких мероприятий, чтобы 
молодое поколение не забывало о 
людях, воевавших за Родину» - 
рассказал студент группы Мт-
1 4 1 9 0 7 ,  В я ч е с л а в  
Переплетчиков . 
М и р б е к  
И м а р о в ,  
студент груп-
п ы  М т -
141805, поде-
лился с нами 
своими мыс-
лями о великом 
Дне победы: 
«9  мая  для  
меня, как и для 
всех - огром-
ный праздник. Несмотря на то, что 
наше поколение даже представить 
себе не может все ужасы войны. 
Сейчас мы живем в мирное время, и 
наш долг - быть благодарными всем, 
кто воевал. В этот день в городе 
проходит много мероприятий, 
которые, как я считаю, стоит 
обязательно посетить. Не обращая 
внимание на погоду, многолюдность 
и другие факторы. Именно в этот 
день есть огромная возможность 
поздравить и сказать: «СПАСИБО» 
многим ветеранам, а также просто 
пообщаться с ними. Мы все должны 
помнить и рассказывать об этом 
последующим поколениям. Если 
забудем мы, то забудут и другие, 
поэтому всегда, даже еще через 70 
лет, мы должны проводить парады и 
мероприятия в честь ПОБЕДЫ!»
Минуло 70 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Важность этого исторического 
события с каждым прошедшим 
годом только возрастает. Война 
1941–1945 годов и наша Победа в 
ней – это то «большое», что 
«видится на расстоянии». Сегодня 
мы должны не только еще раз 
вспомнить беспримерный подвиг 
народа, но и понять итоги и роль 
Победы в контексте новейшей 
истории человечества. Это время 
напомнить всем и себе тоже – мы 
умеем побеждать!
Студентка 
г р у п п ы  М т -
320502, Рита 
В а г и з о в а  
п о д е л и л а с ь  
своими впечат-
лениями о Дне 
победы: 
«К сожалению, 
ж и в ы х  в е т е -
ранов в семье не осталось. И 
поэтому этот праздник стал очень 
важным для  меня .  Я  могу  
поздравить всех остальных вете-
ранов с великим праздником. 9 мая, 
как и большинство людей, я 
посетила парад в своем городе, 
поздравила ветеранов вместе со 
своими товарищами из местного 
патриотического движения. Хочу 
пожелать читателям, чтобы мы 
никогда не забывали тех людей, 
которые нам дали мирное небо над 
головой, и позволили жить! Никто 
кроме них не знает, насколько 
тяжело далось им защищать Родину, 
сколько погибших людей отдали 
свою жизнь за нас. Мы должны 
помнить и гордиться ими!»
В заключении хотелось бы 
пожелать всем ветеранам крепкого 
здоровья, солнечных дней и мира 
вашим близким! Мы заплатили 
высокую цену за эту Победу и 
никому не позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать о миллионах 
погибших. Надеемся, что больше 
никогда не узнаем и не почуствуем 
на себе это страшное слово 
«война»!
Ветеран Института 
материаловедения и металлургии
газета металлургического факультета
ПРОЧИТАЛ САМ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
газета департамента металлургииД с г
С нами интересно
УрФУ:
 27 мая - Закрытый предпоказ приключенческого
  мюзикла «Баллада о мушкетерах» 
 до 10 июня - Чемпионат по бизнес-кейсам
с 7 по 11 июля - волонтерская программа Главной 
промышленной выставки России - «Иннопром-2015»
Екатеринбург:
28 мая в 22:00 - День Рождения Бизнес Молодости 
 вместе с Петром Осиповым
29 мая в 23:00 - вечеринка в связи с официальным 
открытием компании «Lucky People»
до 31 мая – выставка «У меня есть связи» в галерее 
уличного искусства «Свитер» 
 с 23 по 24 мая – маркет-ярмарка «Кроличья нора» 
 в галерее уличного искусства «Свитер»
до 21 июня - выставка коллекции наивного 
искусства из частного собрания Е. Ройзмана в музее ИЗО
 до 1 июня - выставка «Неизвестные письма и 
 рукописи Александра  Башлачева» в библиотеке 
 им. В.Г.Белинского
 
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?
Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 
мероприятий института, университета и города!
Теперь вы можете нас найти 
в социальной сети ВКонтакте: 
